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§ Registreringstidende — for vare- og fællesmærker 
108. årgang 16. december 1987 Nr. 45 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 34-1986 Anm. 3.nov.l986 Kl.15,00 M.I.F.U. Margarine-Industriens Fælles-Udvalg, 
Gråbrødretorv 16, 1154 København K. 
Klasse 29. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af Margarine-Industriens Fælles/Udvalg MIFU samt 
andre virksomheder, som MIFU måtte give tilladelse 
dertil. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Mærket er kendetegn for margarine 
og minarine med et bestemt indhold af flerumættede 
fedtsyrer. 
FA 37-1986 Anm. 2.dec.l986 Kl.12,04 
M.I.F.U. Margarine-Industriens Fælles-Udvalg, 
Gråbrødretorv 16, 1154 København K. 
Klasse 29. 
Retten til at benytte mærket tilkommer: medlem­
merne af MIFU samt andre virksomheder som MIFU 
måtte give tilladelse hertil. 
FA 36-1986 Anm. 2.dec.l986 Kl.12,03 
FLERUMÆTTEDE 
M.I.F.U. Margarine-Industriens Fælles-Udvalg, 
Gråbrødretorv 16, 1154 København K. 
Klasse 29. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af Margarine-Industriens Fælles-Udvalg MIFU samt 
andre virksomheder, som MIFU måtte give tilladelse 
dertil. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Mærket er kendetegn for margarine 
og minarine med et bestemt indhold af flerumættede 
fedtsyrer. 
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FA 38-1986 Anm. 2.dec.l986 Kl.12,05 
40 
L FLERUMÆTTEDE. 
M.I.F.U. Margarine-Industriens Fælles-Udvalg, 
Gråbrødretorv 16, 1154 København K. 
Klasse 29. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af Margarine-Industriens Fælles-Udvalg MIFU samt 
andre virksomheder, som MIFU måtte give tilladelse 
dertil. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Mærket er kendetegn for margarine 
og minarine med et bestemt indhold af flerumættede 
fedtsyrer. 
VAREMÆRKER 
VA 4874-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl. 12,46 
VICKERS 
Vickers PLC, Pyms Lane Crewe, Cheshire CW1 
3PL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, 6, 10, 11, 13, 16, 20. 
VA 4436-1983 Anm. 15.sep.1983 Kl. 12,00 
KERLIDEX 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5: antihypertensionspræparater. 
VA 39-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl. 12,30 
ANT NACHRICHTENTECHNIK GMBH, Ger-
berstrasse 33, D-7150 Bachnang, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jul.1983, anm. nr. A 37 347/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Når mærket anvendes i farver sker det fortrinsvis 
således, at de mørke streger er udført med blå farve. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: højfrekvensgeneratorer, nødstrømsforsy-
ningsapparater og deraf sammensatte anlæg, 
klasse 8: skæreværktøjer til telekommunikationska-
belkapper (hånddrevet værktøj), 
klasse 9: fysiske, kemiske, optiske apparater, red­
skaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre klas­
ser), apparater og instrumenter til laboratorieforsk-
ning; opmålings, signalerings-, måle-, tælle-, regi­
strerings-, overvågnings-, styre-, regulerings- og 
koblingsapparater, beskyttelsesindretninger til ko­
blere; apparater til optagelse, udsendelse, overføring, 
modtagelse, gengivelse og bearbejdning af tegn og/ 
eller billeder; kommunikationssatellitter, elektroni­
ske komponentgrupper til til kommunikationssatel­
litter, jordstationer til kommunikationssatellitter, 
og dele hertil, fjernssynsapparater, apparater til ka­
belfjernsyn, apparater til brug i forbindelse med 
fjernsynsmodtagere til gengivelse af yderligere infdr? 
mation, sendere, kodere, afkodere, impulsgivere og 
-afkodere, impulstelegramgivere og -afkodere, ken-
detegnsoverføringsapparater, indikationsapparater, 
optiske displays; lydkildeidentifikationsapparater 
samt dermed sammenstillede anlæg, stationære og 
mobile retningsradioapparater samt dermed sam­
menstillede anlæg; apparater til ledningsført og 
trådløs informationsfrembringelsesttknik, informa-
tionsoverføringsteknik og informationsbearbejd-
ningsteknik; analoge og digitale multiplex-overfø-
ringsapparater samt dermed sammenstillede syste­
mer; telekommunikations-, informations-, højfre­
kvenskabler og bølgeledere samt dermed sammen­
stillede anlæg, navnlig fjernsynsfordelingsanlæg; la­
serapparater til ikke-medicinske formål, ultralydap­
parater til ikke-medicinske formål, parabolantenner, 
afbøjningsspejle, antenneregulatorer, antenner til 
kabelfjernsynsanlæg; forstærkere for optiske signa­
ler, elektriske gong-gongapparater, firkantgenerato­
rer, datalager- og dialogstyreapparater, elektriske 
sprogbearbejdningsapparater og -indretninger; tale­
erkendelses- og taleafgivelsesapparater, vokoder. 
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lydgengiveapparater med datamatunderstøttet tale­
syntese; kodnings- og kryptograferingsapparater til 
informationsoverføringsteknikken, regnemaskiner, 
datamater, elektriske omsættere, elektriske trans­
duktorer, overspændingsafledere, lavspændingsforr 
delere, statiske omsættere, vekselrettere, statiske 
frekvensomsættere, ladeapparater; elektriske og op­
tiske informations- og dataoptagelses-, bearbejd­
nings-, sende-, overførings-, formidlings-, -registre­
rings-, -sikrings-, -korrektions-, modtagelses- og -af-
givelsesapparater; forfeltindretninger, trådløse per­
sonkaldeanlæg og by- og landsdækkende kaldeanlæg 
(dog ikke anlæg til optagelse og gengivelse af lyd), 
ledningsløse telefoner samt simplextelefonanlæg til 
drift under grove betingelser (jernbanedrift, indu­
stri) (dog ikke telefoner og telefonanlæg til optagelse 
og gengivelse af lyd); optiske overføringsapparater 
til dataoverføring med lyslederfibre, tilhørende sen­
dere og modtagere med tilsluttede digitale multi-
plexapparater; lysbølgeledere samt dermed sammen­
satte anlæg; elektroniske læse-, tegn-, og sorterings-
apparater; elektroniske tegn- og aftastningsmaski-
ner til geometrisk databearbejdning, elektriske alarm­
anlæg, informationstekniske apparater til fangst 
og overføring af måleværdier eller alarmdata fra 
rumligt Ijeme genstande til en central til udnyttelse 
eller fordeling af de overførte data samt til overføring 
af Qernordrer, overvågningsapparater, fjernstyrings-
apparater og dermed sammensatte anlæg, analoge 
og digitale bredbåndsomkoblingsapparater, samt 
styreapparater, især som regnemaskiner, hvori data 
til styring, overvågning og drift af informationstek­
niske indretninger og systemer kan lagres; indret­
ninger og apparater til kommerciel informationso-
verføringsteknik for nødopkald i og til tekniske 
indretninger, såsom elevatorer og rullende trapper; 
elektriske og elektroniske apparater og indretninger 
til beskyttelse mod overspændinger og/eller forstyr­
rende spændinger; undersøgelsesapparater til mate­
rialeprøvning; elektronstråleapparater; flysikker­
heds- og stabiliseringsapparater til luft- og rumfart; 
modulations- og demodulationsapparater (dog ikke 
til optagelse og gengivelse af lyd), simulatorer samt 
dermed sammenstillede anlæg, togsikringsanlæg og 
bestemmelsesstedangivende apparater, elektrisk 
drevne tællere af alle typer, kontakture, styreappa­
rater og dermed sammensatte centraler; prøvestandé 
til simulering af teknologiske driftstilstande; elek­
troniske apparater til rumfart, på databærere optag­
ne dataprogrammer, højfrekvendenergiledere, bølge­
ledere samt dertil hørende armaturer, især buede 
stykker, overgangsstykker, komponenter til højfre-
kvenskabel- og bølgelederanlæg, lysledere, lednings-
'og kabeltilbehør, kabel muffer; komponenter til lys-
bølgeleder-kabelanlæg; elektriske udrustninger til 
billedoptagelses- og -overføringsvogne; elektriske og 
elektroniske kontor- og bogholderimaskiner (ikke 
indeholdt i andre klasser), specielt udformede huse 
og stel, navnlig vandtætte eller vejrbeskyttede eller 
bærbare eller mobile til indbygning af elektriske 
eller elektroniske komponenter eller apparater, til 
anvendelse ved den kommercielle informationsover-
føringsteknik, og tilhørende måle- og overvågnings-
apparater og -indretninger samt indretninger sam­
menstillet af disse apparater og indretninger, vippe­
rammer, indbygningsrammer, tastaturer stativer, 
komponentgruppehuse til den kommercielle infor-
mationsoverføringsteknik og tilhørende måle- og 
overvågningsindretninger og -apparater samt ind­
retninger sammenstillet af disse indretninger og 
apparater, specielt udformede stativer, indskyd-
ningsdele og huse til forannævnte apparater, indret­
ninger og instrumenter, dele til forannævnte appara­
ter, indretninger og instrumenter, anlæg, der består 
af en kombination af de forannævnte apparater/ 
indretninger og instrumenter; metalbeklædte plader 
og folier, f.eks. af formstof, som basismateriale for 
trykte kredsløb, af formstoffer, af flere kemisk væde­
de og under varmepåvirkning pressede lag af papir, 
tekstil-, glasvæv eller lignende bærematerialer samt 
af pressemasser og/eller forstærkede og uforstærkede 
kunstharpikser fremstillede færdige dele til elektro­
nikken, især koblingstavler, koblingsskabe, led-
ningsbærere, store konstruktionsdele til elektrotek­
niske formål af fostærkede formstoffer, især afdæk­
ninger til antenner, antennebærere, trykbeholdere 
til mellemforstærkere for informationskabler, 
klasse 16: fotografi- og trykkeriprodukter, tekniske 
trykskrifter, undervisningsmateriale (dog ikke appa­
rater), nemlig bøger, kort, planer, tavler, modeller, 
tabeller, 
klasse 17; formdele af formstoffer til tekniske formål 
som halvfabrikata, af flere kemisk vædede og under 
varmepåvirkning pressede lag af papir, tekstil-, glas­
væv eller lignende bærematerialer samt af presse-
masser og/eller forstærkede og uforstærkede kun­
stharpikser fremstillede halvfabrikata i form af 
bånd, folier, plader, rør, stave, form-, presse- og 
profildele, formstofstøbemasser som halvfabrikata til 
elektrotekniske formål, 
klasse 35: økonomisk forberedelse i organisatorisk 
henseende af rumfartsprojekter, 
klasse 37: oprettelse, installering og montage af 
radiofonianlæg samt af lyd- og fjemsynsstudier; le­
vering og udførelse af informations- og telekommu-
nikationskabelanlæg; tætningsarbejder; elektroin-
stallation; affugtning af bygninger; installation og 
montage af lynaflederanlæg, af jordingsanlæg, af 
radioog telekommunikationsindretninger, af varme-, 
ventilations- og klimaanlæg, af industrianlæg inden­
for informationsteknikkens område; reparation, pas­
ning og vedligeholdelse af produkter indenfor elek­
troteknikken, produkter indenfor maskinbygning og 
af varme-, klima-, køle- og ventilationsanlæg, 
klasse 41: uddannelse af driftspersonale vedrørende 
radiofonianlæg samt vedrørende lyd- og fjernsyns-
studier, uddannelse og undervisning vedrørende 
elektroteknik og elektronik. 
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klasse 42: rådgivning vedrørende og planlægning af 
radiofonianlæg samt af lyd- og fjernsynsstudier, 
planlægning, udvikling, teknisk kontrol af rumfarts-
projekter, planlægning af informations- og telekom-
munikationskabelanlæg, bygge- og konstruktions­
planlægning og -rådgivning, udarbejdelse af pro­
grammer til databearbejdning, gennemførelse af be­
regninger (indenfor informationsteknikken, herun­
der økonomiberegninger) for trediemand, gennemfø­
relse af udviklings-, afprøvnings- og forsknings-
ordrer indenfor informationsteknikkens område, 
teknisk rådgivning og udarbejdelse af skøn, udlej­
ning af databearbejdningsanlæg. 
VA 40-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl. 12,31 
ANT NACHRICHTENTECHNIK GMBH, Ger-
berstrasse 33, D-7150 Bachnang, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
ErhvWrv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jul.1983, anm. nr. A 37 346/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Når mærket anvendes i farver sker det fortrinsvis 
således, at bogstaverne er udført med blå farve. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: højfrekvensgeneratorer, nødstrømsforsy-
ningsapparater og deraf sammensatte anlæg, 
klasse 8: skæreværktøj til telekommunikationska-
belkapper (hånddrevet værktøj), 
klasse 9: fysiske, kemiske, optiske apparater, red­
skaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre klas­
ser), apparater og instrumenter til laboratorieforsk-
ning; opmålings-, signalerings-, måle-, tælle-, regi­
strerings-, overvågnings, styre-, regulerings- og kob-
lingsapparater, beskyttelsesindretninger til koblere; 
apparater til optagelse, udsendelse, overføring, mod­
tagelse, gengivelse og bearbejdning af tegn og/eller 
billeder; kommunikationssatellitter, elektroniske 
komponentgrupper til kommunikationssatellitter, 
jordstativer til kommunikationssatellitter, og dele 
hertil, fjernsynsapparater, apparater til kabelfjern-
syn, apparater til brug i forbindelse med fjernsyns-
modtagere til gengivelse af yderligere information, 
sendere, kodere, afkodere, impulsgivere og -afkode-
re, impulstelegramgivere og -afkodere, kendetegnso-
verføringsapparater, indikationsapparater, optiske 
displays; lydkildeidentifikationsapparater samt der­
med sammenstillede anlæg, stationære og mobile 
retningsradioapparater samt dermed sammenstille­
de anlæg; apparater til ledningsført og trådløs infor-
mationsfrembringelsesteknik, informationsoverfø-
ringsteknik, og informationsbearbejdningsteknik 
analoge og digitale multiplex-overføringsapparater 
samt dermed sammenstillede systemer; telekommu­
nikations-, informations-, højfrekvenskabler og bøl­
geledere samt dermed sammenstillede anlæg, navn­
lig fjernsynsfordelingsanlæg; laserapparater til 
ikke-medicinske formål, ultralydapparater til ikke-
medicinske formål, parabolantenner, afbøjningsspej-
le, antenneregulatorer, antenner til kabelfjernsyns-
anlæg; forstærkere for optiske signaler, elektriske 
gong-gongapparater, firkantgeneratorer, datalager-
og dialogstyreapparater, elektriske sprogbearbejd-
ningsapparater og -indretninger; taleerkendelses- og 
taleafgivelsesapparater, vokoder, lydgengivelsesap-
parater med datamatunderstøttet talesyntese; kod­
nings- og kryptograferingsapparater til informa-
tionsoverføringsteknikken, regnemaskiner, datama­
ter, elektriske omsættere, elektriske transduktorer, 
overspændingsafledere, lavspændingsafledere, lav-
spændingsfordelere, statiske omsættere, vekselrette­
re, statiske frekvensomsættere, ladeapparater; elek­
triske og optiske informations- og dataoptagelses-, 
bearbejdnings-, sende-, overførings-, formidlings-, 
-registrerings-, -sikrings-, -korrektions-, -modtagel­
ses- og ledningsløse telefoner samt simplextelefonan-
læg til drift under grove betingelser (jernbanedrift, 
industri) (dog ikke telefoner og telefonanlæg til 
optagelse og gengivelse af lyd); optiske overførings-
apparater til dataoverføring med lyslederfibre, tilhø­
rende sendere og modtagere med tilsluttede digitale 
multiplexapparater; lysbølgeledere samt dermed 
sammensatte anlæg; elektroniske læse-, tegn- og 
sorteringsapparater; elektroniske tegn- og aftast-
ningsmaskiner til geometrisk databearbejdning, 
elektriske alarmanlæg, informationstekniske appa­
rater til fangst og overføring af måleværdier eller 
alarmdata fra rumligt fjerne genstande til en central 
til udnyttelse eller fordeling af de overførte data 
samt til overføring af fjernordrer, overvågningsappa-
rater, fjernstyringsapparater og dermed sammensat­
te anlæg, analoge og digitale bredbåndsomkoblings-
apparater, samt styreapparater, især som regnema­
skiner, hvori data til styring, overvågning og drift af 
informationstekniske indretninger og systemer kan 
lagres; indretninger og apparater til kommerciel 
informationsoverføringsteknik for nødopkald i og til 
tekniske indretninger, såsom elevatorer og rullende 
trapper; elektriske og elektroniske apparater og ind­
retninger til beskyttelse mod overspændinger og/ 
eller forstyrrende spændinger; undersøgelsesappara-
ter til materialeprøvning; elektronstråleapparater; 
flysikkerheds- og stabiliseringsapparater til luft- og 
rumfart; modulations- og demodulationsapparater 
(dog ikke til optagelse og gengivelse af lyd), simula­
torer samt dermed sammenstillede anlæg, togsik­
ringsanlæg og bestemmelsesstedsangivende appa­
rater, elektrisk drevne tællere af alle typer, kontakt­
ure, styreapparater og dermed sammensatte centra­
ler; prøvestande til simulering af teknologiske drift­
stilstande; elektroniske appartater til rumfart, på 
databærere optagne dataprogrammer højfrekvense-
nergiledere, bølgeledere samt dertil hørende armatu­
rer, især buede stykker, overgangsstykker, kompo­
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nenter til højfrekvenskabel- og bølgelederanlæg, lys­
ledere, lednings- og kabeltilbehør, kabelmuffer; kom­
ponenter til lysbølgelederkabelanlæg; elektriske ud­
rustninger til billedoptagelses- og -overføringsvogne; 
elektriske og elektroniske kontor- og bogholderima­
skiner (ikke indeholdt i andre klasser), specielt ud­
formede huse og stel, navnlig vandtætte eller vejrbe-
skyttede eller bærbare eller mobile til indbygning af 
elektriske eller elektroniske komponenter eller ap­
parater, til anvendelse ved den kommercielle infor-
mationsoverføringsteknik, og tilhørende måle- og 
overvågningsapparater og -indretninger samt ind­
retninger sammenstillet af disse apparater og indret­
ninger, vipperammer, indbygningsrammer, tastatu­
rer, stativer, komponentgruppehuse til den kommer­
cielle informationsoverføringsteknik og tilhørende 
måle- og overvågningsindretninger og -apparater 
samt indretninger sammenstillet af disse indretnin­
ger og apparater, specielt udformede stativer, ind-
skydningsdele og huse til forannævnte apparater, 
indretninger og instrumenter, dele til forannævnte 
apparater, indretninger og instrumenter, anlæg, der 
består af en kombination af de forannævnte appara­
ter/indretninger og instrumenter; metalbeklædte 
plader og folier, f.eks. af formstof, som basismateria­
le for trykte kredsløb, af formstoffer, af flere kemisk 
vædede og under varmepåvirkning pressede lag af 
papir, tekstil-, glasvæv eller lignende bæremateria­
ler samt af pressemasser og/eller forstærkede og 
uforstærkede kunstharpikser fremstillede færdige 
dele til elektronikken, især koblingstavler, koblings-
skabe, ledningsbærere, store konstruktionsdele til 
elektrotekniske formål af forstærkede formstoffer, 
især afdækninger til antenner, antennebærere, tryk­
beholdere til mellemforstærkere for informationska-
bler, 
klasse 16: fotografi- og trykkeriprodukter, tekniske 
trykskrifter, undervisningsmateriale (dog ikke appa­
rater), nemlig bøger, kort, planer, tavler, modeller, 
tabeller, 
klasse 17: formdele af formstoffer til tekniske formål 
som halvfabrikata, af flere kemisk vædede og under 
varmepåvirkning pressede lag af papir, tekstil-, glas­
væv eller lignende bærematerialer samt af presse-
masser og/eller forstærkede og uforstærkede kunst­
harpikser fremstillede halvfabrikata i form af bånd, 
folier, plader, rør, stave, form-, presse- og profildele, 
formstofstøbemasser som halvfabrikata til elektrotek­
niske formål. 
VA 2129-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.12,48 
MUSETTE 
Scan Thermo Konfektion ApS, Julsøvej 100, 
8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2347-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,55 
compUcard 
Comp-U-Card Ltd., Eastchester House, Har­
lands Road, Haywards Heath, Sussex RH16 
1TG, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater til måling og kontrol, datama­
skiner, apparater til brug ved ind- og udlæsning i 
datamaskiner, dataterminaler, tekstbehandlingsap-
parater, apparater og instrumenter til brug i forbin­
delse med dataindføring, -oplagring og -gengivelse, 
kontormaskiner i form af regnemaskiner, telexma­
skiner samt fotokopierings- og lyskopieringsmaski-
ner og -apparater, databærende medier i form af 
bånd, plader eller disketter, magnetplader til opta­
gelse af dataprogrammer til brug i forbindelse med 
de forannævnte varer, 
klasse 16: bånd af papir til optagelse af datapro­
grammer, kontormaskiner i form af kopierings- og 
skrivemaskiner, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed baseret 
på datamaskinebehandling. 
VA 812-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl. 12,54 
"»I • BT . A. .JuVfiU«! 
A/S DIFA, Fabriksparken 19-21, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: kraftdrevet værktøj, 
klasse 8: hånddrevet håndværktøj, haveredskaber 
(håndværktøj). 
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VA 1347-1985 Anm. 5.mar.l985 Kl. 12,47 
Auto Distribution International AG, Industrie-
strasse 31, 8112 Otelfingen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: bremsevæske, frostbeskyttelsesmidler til 
motorkøretøjskøler, frostbeskyttelsesmidler til rude-
viskeanlæg i motorkøretøjer, afisningsvæske til au­
toruder og dørlåse, 
klasse 2: undervognsbeskyttelsesmidler til biler, po­
leremidler og lakplejemidler til biler, 
klasse 3: rustfjernelsesmidler, bremserensningsmid-
ler, fælgrensningsmidler, motorrengøringsvæske, 
klasse 4: motorolie, starthjælpemidler i form af 
brændstof, MoS2-olie til tekniske formål, 
klasse 7: maskinelle løfteapparater til motorkøretø­
jer, højtryksrengøringsmaskiner, tændrør til eksplo-
sionsmotorer, lydpotter til forbrændingsmotorer 
(ikke til køretøjer), 
klasse 9: startbatterier til motorkøretøjer, elektriske 
smeltesikringer, isolerede elektriske starthjælpeka­
bler, autoradioer, monteringsdele til autoradioer, 
højttalere til biler, kassettebåndoptagere og og af­
spillere til biler, radioantenner til biler, opviklings-
ruller til elektriske kabler, 
klasse 11: glødelamper, håndlamper, 
klasse 12: vandkølere til motorkøretøjer, signalhorn 
til automobiler, rudeviskerblade til automobiler, 
bremsebakker til automobiler, bremseklodser til au­
tomobiler, bremsebelægninger til automobiler, 
bremseskiver til automobiler, bremsetromler til au­
tomobiler, kileremme til automobiler, bremsemonte-
ringsdele til automobiler, bremsecylindere og andre 
bremsehydraulikdele til automobiler, koblingsskiver 
til automobilmotorer, støddæmpere til automobiler, 
stødstænger til automobiler, udstødningsanlæg til 
automobiler, såsom lydpotter og dele dertil, tagbaga­
gebærere og andre bagagebærere, herunder cykel-
og skibagagebærere til automobiler, hjul og hjulfast-
sættelsesindretninger til automobiler, kuglelejesæt 
til hjul til automobiler, 
klasse 17: koblingsbelægninger til automobilmoto­
rer. 
VA 1499-1985 Anm. 13.mar.1985 Kl.12,34 
ALFA 90 
ALFA ROMEO S.p.A., 45, Via Gattamelata, Mila­
no, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: automobiler, dele deraf og tilbehør og 
reservedele (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
dog ikke bremsebelægninger. 
VA 1500-1985 Anm. 13.mar.1985 Kl.12,35 
ALFA 
ALFA ROMEO S.p.A., 45, Via Gattamelata, Mila­
no, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: automobiler, dele deraf og tilbehør og 
reservedele (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
dog ikke bremsebelægninger. 
VA 2428-1985 Anm. 29.apr.1985 Kl.9,15 
K-D Hermann Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung m.m., Hainbrunner Strasse 97, D-6932 
Hirschhorn, Forbundsrepublikken, Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.nov.l984, ai.m. nr. k 7710/8 Wz, 
Forbundsrepublikken, Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: stationære maskinelle etiketteringsappa-
rater og maskinelle prispåføringsapparater, 
klasse 8: håndbetjente etiketteringsapparater og 
prispåføringsapparater. 
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VA 2502-1985 Anm. 2.maj 1985 Kl.11,50 
PORTER-BESSON 
Porter-Besson s.a., 26, Rue du Fosse de rAumo-
ne, 92600 Asnieres, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 12.dec.1984, anm. nr. 1.291.390, 
Frankrig, for så vidt angår maskiner og værktøsma-
skiner; motorer (med undtagelse af motorer til køre­
tøjer til brug på land); koblinger og drivremme (med 
undtagelse af sådanne til køretøjer til brug på land); 
landbrugsredskaber; rugemaskiner; stempel- og 
'stanseværktøjer samt holdere til disse. 
Fuldmægtig; Nørrejysk Patentbureau ApS, Engha­
vevej 17, Boks 655, 9100 Aalborg. 
Klasse 7, herunder maskiner og maskinværktøjer, 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til maskiner 
og maskinværktøjer til skæring, prægning, stans­
ning eller formning, stempler til maskinværktøjer, 
matricer til maskinværktøjer, stempelplader til ma­
skinværktøjer, matriceholdere til maskinværktøjer. 
VA 2538-1985 Anm. 6.maj 1985 Kl.12,40 
Wel Lih Food Industrial Co., Ltd., 465, Sec. 3, 
Yuah Jyi Rd., Tien Chung, Chang Hau, Taiwan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: nudler fremstillet af hvedemel, nudler 
fremstillet af rismel samt nudler fremstillet af en 
blanding af hvede-, ris- og/eller bønnemel. 
VA 2709-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.12,51 
LOUIS JADOT 
Maison Louis Jadot S.A.R.L., 5, Rue Samuel 
Legay, 21200 Beaune, Cote D'Or, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vine. 




American Information Technologies Corpora­
tion, a corporation of the State of Delaware, 30, 
South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, 
USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til beteg­
nelsen »Information Technologies«. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 38: kommunikationsvirksomhed, nemlig te-
lefon- og telekommunikationsvirksomhed. 
VA 3465-1985 Anm. 19.jun.1985 Kl. 12,58 
SPACEMAKER 
General Electric Company, a corporation of the 
State of New York, One River Road, Schenecta-
dy, New York, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: elektriske vaskemaskiner og tørretumble­
re, opvaskemaskiner, køkkenaffaldskværne, 
klasse 11: ovne og mikrobølgeovne, komfurer, koge­
toppe, elektriske grills, køleskabe og dybfrysere, 
emhætter, airconditions-anlæg, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
VA 4154-1985 Anm. 26.jul.1985 Kl.9,01 
SPAR Danmark 
Købmandskæden SPAR Danmark A/S, Hersted-
vang 7C, 2620 Albertslund. 
Erhverv; handel. 
Klasse 35, 42. 
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VA 4187-1985 Anm. 29.jul.1985 Kl.12,38 
f4 
JUGUETES PERY, S.A., Gabriel Miro, 13, IBI 
(Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
'Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 28, især spil og legetøj. 
VA 4636-1985 Anm. 22.aug.1985 Kl.9,10 
acific 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 25: børnetøj, 4-16 år. 
VA 5244-1985 Anm. 19.sep.1985 Kl.13,02 
TIMOT 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: proteinpræparater som næringsmiddel 
for mennesker, 
klasse 30:næringsmidler fremstillet af plantefibre 
og kornpræparater eller fremstillet hovedsageligt af 
disse. 
VA 5544-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl.12,30 
øtcalibur 
PINTI INOX S.P.A., Via Antonini, 77, 25068 Sa-
rezzo (Brescia), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 8: knivsmedevarer, gafler og skeer. 
VA 5579-1985 Anm. 7.okt.l985 Kl.12,30 
WAYNE KERR 
VA 5175-1985 Anm. 17.sep.1985 Kl.12,15 
Yamato Scale Company, Limited, 5/22, Saenba-
cho, Akashi-shi, Hyogo-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jul.1985, anm. nr. 60-74487, 
Japan. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til vejning. 
WAYNE KERR plc, Durban Road, South Ber-
sted. Bognor Regis, West Sussex P022 9RL, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater til 
afprøvning, måling og analyse, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle førnævnte varer. 
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VA 5583-1985 Anm. 7.okt.l985 Kl.12,50 
GROUPE 
CIGIE 
COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE, 
societe anonyme, 54, Rue La Boetie, F-75008 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.jul.1985, anm. nr. 753 685, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 42, herunder teknisk forskning, især i forbin­
delse med apparater, materiel og installationer in­
den for områderne mekanik, elektroteknik, elektro­
nik, databehandling, telematik, kontorautomatise­
ring, kommunikation, telekommunikation, overfør­
sel af elektrisk energi, nuklear teknik, elektrokemi, 
transport, byggeri, anlægsarbejder, borearbejde, 
samt prospektering af jordbunden og havbunden, 
ingeniørvirksomhed (ikke byggerivirksomhed), tek­
nisk ekspertrådgivning, materialeafprøvning, labo­
ratoriearbejde, projektering, overvågning og admini­
stration af vejnettet, tekniske og videnskabelige reg­
necentre, udarbejdelse af software, behandling af 
informationer i datamaskiner, udlejning af elektri­
ske apparater, datamatmaskiner og af automatiske 
fordelingsapparater, 
klasse 6,7,9,10,11,12,16,17,19,20,37,38. 
VA 5769-1985 Anm. 15.okt.1985 Kl.9,03 
DMB&B 
D'Arcy Masius Benton & Bowles Reklamebu­
reau A/S, Toldbodgade 31, 1253 København K. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 5809-1985 Anm. 16.okt.1985 Kl.13,13 
HENKEL'S FORMULA 409 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sæbe, vaskemidler, herunder opfrisknings-
midler (avivagemidler), blegemidler til vask, opva­
skemidler, pudse- og poleremidler (undtagen til læ­
der), rengøringsmidler i form af kemiske midler til 
fjernelse af fedt og olie fra samt til rengøring af 
maskiner, metaller, træ, sten, glas, keramik, kunst­
stof og tekstiler. 
VA 5819-1985 Anm. 16.okt.1985 Kl. 13,23 
B I O N H  
Biotex Industries, Inc., a Corporation of the 
State of California, 301, Riverside Avenue, The 
Moorings, Westport, Connecticut 06880, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 20,22, 24, 25,28,40. 
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VA 5842-1985 Anm. 17.okt.1985 Kl.12,39 VA 7099-1985 Anm. 13.dec.1985 Kl.10,17 
flLffl 
Maquinas de Coser Alfa, S.A. 
Eibar (Guipuzcoa) 
Maquinas de Coser Alfa, S.A., P,0 de San An­
dres, num. 8, Eibar (Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 23.sep.1985, anm. nr. 1.117.998, 
Spanien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: sy- og broderimaskiner. 
VA 6091-1985 Anm. 30.okt.1985 Kl.11,10 
Inter s~\ 
Klaus Saxkjær, Lerstræde 3-5, Herstedøster, 
2620 Albertslund. 
Klasse 35, 41. 
VA 6313-1985 Anm. ll.nov.1985 Kl.10,19 
m 
-1j = • i-I !—I 
INFO-TREND International A/S, Malmbergs vej 
1, 2850 Nærum. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser); apparater til optagelse, transmission 




Vejlby Klit Aktieselskab, Chr. d. 8's Vej 50, 8600 
Silkeborg. 
Erhverv: entreprenørvirksomhed. 
Klasse 19: transportable fritidshuse (ikke af metal), 
klasse 37: opførelse af fritidshuse. 
VA 7157-1985 Anm. 17.dec.1985 Kl.11,45 
LABORATOIRE COGAN - PRODUITS LYDIA 
DAINOW S.A., 14 rue du Lac, 1207 Geneve, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
I 
Klasse 3: kosmetiske produkter. 
VA 7165-1985 Anm. 17.dec.1985 Kl.12,25 
TRANSFLEX 
Burmah Speciality Chemicals Limited, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 
1RE, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 19: støbte, med stålplader armerede elasto­
mere til bygningsformål, især til brug ved vej- og 
brobygning. 
VA 7068-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl.10,51 
DIEU-TRIOgruppe 
Danske Ingeniørers Efteruddannelse DTH, byg­
ning 208, 2800 Lyngby. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
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VA 7173-1985 Anm. 17.dec.1985 Kl.13,01 
BISNET 
Eastman Kodak Company, 343 State Street, Ro­
chester, N.Y. 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: datamaskiner, optagne programmer til 
datamaskiner og elektriske apparater til ind- og 
udlæsning af data til brug i datamaskineanlæg, 
telekommunikationsapparater samt apparater til 
optagelse og gengivelse af lyd og videoapparater til 
optagelse og gengivelse af billeder, magnetiske bånd 
og plader, fotografiske, kinematograflske og optiske 
apparater, densitometre, dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), papvarer (ikke indeholdt i andre klasser) og 
kort og blade til brug i forbindelse med datamaski­
ner såsom kort og blade (ikke indeholdt i andre 
klasser) til optegnelse og registrering af data, refe­
rence- og kontrolkort, diagrammer, kurver og tabel­
ler, fotografier, duplikatorer til kontorbrug samt dele 
og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 35: oplysning og bistand i forbindelse med 
oprettelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 38: overførelse af elektronisk behandlede 
data og meddelelser, specielt informationstransmis­
sion ved hjælp af teleprintere, telekopieringsanlæg, 
svaranlæg, videotex og ved hjælp af satelitter og 
optiske fibre. 
VA 7432-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl.13,35 
INDEPENDENT 
Tyrolia Freizeitgeråte Gesellschaft m.b.H. & Co. 
OHG, Schlossmuhlstrasse 1, A-2320 Schwechat, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.sep.1985, anm. nr. AM 2961/85, 
Østrig, for så vidt angår skibindinger og tilbehør 
dertil. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 28, herunder skibindinger og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 37-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.10.35 
INTERNATIONAL 
Knud Erik Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 96, 7430 
Ikast. 
Erhverv: tekstilfabrikation. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, foto­
grafier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirva­
rer og til husholdningsbrug, artikler til brug for 
kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartik­
ler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateria­
le til emballeringsbrug (ikke indeholdt andre klas­
ser), spillekort, tryktyper, klicheer, 
klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spansk­
rør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, 
skildpadde, rav, perlemor og merskum samt erstat­
ningsstoffer for disse materialer eller af plastic, 
klasse 24: vævede stoffer og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj samt ho­
vedbeklædning, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 36: financiel virksomhed. 
VA 120-1986 Anm. 8.jan.l986 Kl. 12,44 
HEPASCREEN 
Becton, Dickinson and Company, Mack Centre 
Drive, P.O. Box 2224, Paramus, New Jersey 
07652-1149, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 1: prøvesæt til brug in vitro ved diagnostice­
ring af hepatitis, også indeholdende kemiske reagen­
ser, 
klasse 5: prøvesæt til brug in vivo ved diagnostice­
ring af hepatitis, også indeholdende kemiske reagen­
ser, 
klasse 10, herunder apparater og instrumenter til 
brug ved diagnosticering af hepatitis. 
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VA 555-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.12,06 
ASTOL 
A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK (GEA LDT. 
PHARMACEUTICAL MANUFACTURING 
COMPANY), Holger Danskes Vej 89, 2000 
København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
J£lasse 5: et farmaceutisk præparat til behandling af 
astma. 
VA 876-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.12,54 
MEXX 
Mexx International B.V., Leidseweg 219, 2253 
AE Voorschoten, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.okt.l985, anm. nr. 678.167, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: tryksager, fotografier, papirhandlervarer, 
kontorartikler (dog ikke møbler), plasticposer, maga­
siner, aviser, plakater, 
klasse 25; beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe­
klædning. 
VA 877-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl. 12,55 
VA 923-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.10,21 
DANELITE 
Andelssmør A.m.b.a., Niels W. Gades Vej 7, 8000 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mælk og mejeriprodukter, spiselige olier 
og spisefedt, konserves. 
VA 1056-1986 Anm. 14.feb.1986 Kl.12,31 
LUDIPRESS 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig hjælpemidler i form af bindemidler til den 
farmaceutiske og kosmetiske industri. 
VA 1131-1986 Anm. 18.feb.1986 Kl.12,21 
VERTIMAT 
Gullfiber AB, S-260 50 Billesholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 19: byggematerialer af organiske og uorgani­
ske fibre til brug på vægge, gulve, lofter og tage, 
klasse 21, 
klasse 27. M e x x  
Mexx International B.V., Leidseweg 219, 2253 
AE Voorschoten, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.dec.1985, anm. nr. 679.906, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: tryksager, fotografier, papirhandlervarer, 
kontorartikler (dog ikke møbler, plasticposer, maga­
siner, aviser, plakater, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe­
klædning. 
VA 1200-1986 Anm. 20.feb.1986 Kl.12,30 
KERR PROOF 
Sybron Corporation, a corporation of the State 
of New York, 1100 Midtown Tower, Rochester, 
New York 14604, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: aftryksmaterialer (derunder også aftryks-
masse i stænger) og pudse- og poleremidler til brug 
for tandlæger, modellermasse og indstøbningsmasse 
til brug for tandlæger, gips til brug for tandlæger til, 
aftryk og modeller, absorptionskugler og aftrykspla-
der til brug for tandlæger, tandfyldningsmateriale. 
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VA 1531-1986 Anm. 7.mar.l986 Kl.10,54 
ERGO-CASH 
Max M. Manager, Skjulhøj Alle 14, 2720 Vanløse. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 6: stativer og andre fastgørelsesindretninger 
af metal til elektrisk kassedisk- og terminaludstyr. 
VA 1580-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.12,50 
i&i 
FUJI PHOTO FILM CO., LTD., No. 210, Nakanu-
ma, Minami Ashigara-Shi, Kanagawa, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især carbonfrit papir, papir til termisk 
optegnelse og fotografier. 
VA 1643-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl.12,47 
VA 1674-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.12,53 
MINIMER 
CEDERROTH A/S, Rørvang 1, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29-32. 
VA 1687-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.13,33 
DANOX 
The Upjohn Company, a Corporation of the State 
of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et farmaceutisk præparat, nemlig et bero­
ligende middel. 
VA 1803-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.10,06 
BEACHWEAR 
Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, 3300 Frederiks­
værk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: vitaminpræparater og medicinske kosttil-
skudspræparater, særlig en gelatinekapsel indehol­
dende naturprodukter i form af russisk rod, vitami­
ner og mineralske farvestoffer. 
Bente Meyer-Karlsen, Rua Coronel Eurico de 
Souza Gomes Filho 375, apt. 102, 22600 Rio de 
Janeiro, Brasilien. 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig: Dir. Kai Meyer-Karlsen, Skodsborgvej 
205, 2850 Nærum. 
Klasse 18, 
klasse 25: badetøj, strandtøj, beklædningsgenstande 
og tilbehør, (ikke indeholdt i andre klasser) fodtøj og 
hovedbeklædning. 
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VA 1910-1986 Anm. 21.mar.1986 Kl.12,52 
DOMICILS EXPRESS 
Compagnie Nationale Air France, societe ano­
nyme, 1, Square Max Hymans, 75015 Paris, 
Frankrig, 
Erhverv; luftfarts virksomhed. 
Prioritet: fra den 17.okt.1985, anm. nr. 1 327 106, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, 
klasse 16: papir, pap, varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bø­
ger, brochurer, fotografier, papirhandlervarer, kon­
torartikler (dog ikke møbler), spillekort, geografiske 
kort, postkort, penne, 
klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed af 
varer og pakker, afhentning og udbringning af brev­
pakker og pakker. 
VA 2053-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.12,54 
DEKTOBROME 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester New York 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske produkter, ubelyste film 
og andre produkter til fotografiske formål, nemlig 
ubelyste lysfølsomme fotografiske plader og papir. 
VA 2063-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.13,11 
BOURDALOU 
CLAUDEL ROUSTANG GALAC, 14, Rue de 
Londres 75009 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29: oste og mejeriprodukter. 
VA 2064-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.13,12 
LE RAFFINE 
CLAUDEL ROUSTANG GALAC, 14, Rue de 
Londres 75009 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
VA 2068-1986 Anm. 26.mar.1986 K1.13,lé 
Burberrys Limited, 29-53, Chatham Place, Lon­
don E9 6LP og 18-22, Haymarket, London SW1Y 
4DQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: solbriller, solbeskyttelsesbriller, briller; 
tilpassede brilleetuier og kasser, stel, rammer og 
linser og brilleglas, alle forannævnte varer til sol­
briller, solbeskyttelsesbriller og briller. 
VA 2069-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.13,17 
BURBERRYS 
Burberrys Limited, 29-53, Chatham Place, Lon­
don E9 6LP og 18-22, Haymarket, London SW 1Y 
4DQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: solbriller, solbeskyttelsesbriller, briller; 
tilpassede brilleetuier og kasser, stel, rammer og 
linser og brilleglas, alle forannævnte varer til sol­
briller, solbeskyttelsesbriller og briller. 
VA 2540-1986 Anm. 17.apr.1986 Kl.12,50 
OSBORNE 
Osborne Y Compania, Sociedad Anonima, Fer-
nan Caballero, 3, Puerto de Santa Maria (Cadiz), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: kaffe og kaffeerstatning, the, kakao, 
sukker, ris, tapioca, sago, mel og næringsmidler af 
korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, 
honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddi­
ke, herunder vineddike, saucer (dog ikke salatdres­
singer), krydderier, råis. 
Klasse 29: mælk og mælkeprodukter, herunder oste. 
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VA 2576-1986 Anm. 18.apr.1986 KI.12,13 
ALFA 33 
ALFA ROMEO S.p.A., Viale Alfa Romeo, 20020 
Arese, province of Milan, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: automobiler, dele deraf og tilbehør og 
reservedele (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
dog ikke bremsebelægninger. 
VA 2617-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.11,30 
STROMASYN 
Maschinenfabrik Stromag GmbH, Hansastrasse 
120, D-4750 Unna, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.okt.1985, anm. nr. M 57466/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: LINDS PATENTBUREAU, Ellekrattet 
20, 2950 Vedbæk. 
Klasse 7: regulerbare drivmekanismer med elektro­
nisk reverseringsfunktion til industrielle drivaggre­
gater. 
VA 2627-1986 Anm. 22.apr.1986 K1.12,4e 
FUNKMASTER 
Superwound Limited, Unit One, Morewood Glo­
se, Sevenoaks, Kent TN13 2HU, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 15, herunder strengeinstrumenter samt dele 
heraf, strenge til musikinstrumenter; specielt udfor­
mede kasser til musikinstrumenter; capos og plek-
tre. 
VA 2691-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.10,10 
RASOP 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.dec.1985, anm. nr. S 42 714/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: databehandlingsprogrammer, 
klasse 42: udvikling og udlejning af databehand­
lingsprogrammer. 
VA 2718-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl. 13,08 
SCANDINORM 
S.E.M.S. SOCIETE D'ETUDES ET D'EXPLOI-
TATION DE MARQUES ET BREVETS, societe 
anonyme, 6'ter, Rue Denis Papin, Asnieres, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske, biologiske produkter til brug ved 
analyser, reaktioner, dosering og kontrol i laborato­
rier i tilknytning til fremstilling af human- og vete­
rinærmedicin. 
VA 2729-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.13,35 
JMilagros Navarro Gonzalez, Ali Bey no. 25,08010 
Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande^ fodtøj og hovedbe­
klædning. 
VA 3159-1986 Anm. 16.maj 1986 Kl. 13,00 
NUMERO 
Umbro International Limited, Umbro House, 
Water Lane, Wilmslow, Cheshire, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj. 
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VA 3615-1986 Anm. 6.jun.l986 Kl.13,00 
Charles VOLN ER 
SOCIETE ST RAPHAEL societe anonyme, 8, 
Rue du Pare Royal, F-75003 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 3762-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.13,06 
JUIUU 
Houtwarenfabriek v/h J. Willemstein B.V., 24, 
Schelluinsestraat, Gorinehem, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 19: byggematerialer; loftsfriser, karnisser og 
gesimser, støbninger af sådanne friser, karnisser og 
gesimser, samtlige varer ikke-metalliske, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til nævnte 
varer, bearbejdet træ, opsavet tømmer, ikke-metalli-
ske brædder til udforing af vægge, døre og lofter; 
træfiner. 
klasse 20: hylder, reoler og reolmateriale, alt i form 
af møbler, møbler og døre dertil, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte 
varer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ 
eller plastic, billedrammer, lister og ornamenter af 
træ eller plastic til billedrammer, ornamenter og 
kapper af træ til dekorationsbrug. 
VA 3769-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.13,13 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande. 
VA 3776-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.9,32 
Bedre Bad ApS, Slotsgade 2, København N. 
Erhverv: handel. 
Klasse 27, 35, 37. 
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VA 3817-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl. 12,42 
mungq 
Mungo Befestigungstechnik AG, Bornfeldstras-
se 2, 4600 Olten, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: pløkke af metal til fastgørelse af skruer, 
kroge o.lign. i mure, 
klasse 17: pløkke af fibermateriale, elastisk materi­
ale og plastic til fastgørelse af skruer, kroge o.lign. i 
mure. 
VA 3838-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,20 
TABOO 
Delfa International A/S, Fabriksvej 6, 4200 Sla­
gelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: konfekturevarer. 
VA 3847-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.10,13 
SEIER-PETERSEN, Åboulevarden 70, 8000 
Århus C. 
Erhverv: revisionsvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 41, 42. 
VA 3862-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.12,45 
HYREZIST 
PLIBRICO COMPANY LIMITED, 33-35, Upper 
George Street, Luton, Bedfordshire, LUI 2RD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, Vanløse. 
Klasse 19: ildfast cement og ildfast materiale i 
plastisk form eller pulverform til foringsformål til 
bygningsbrug, samt byggematerialer i form af rør, 
sten, mursten og teglsten, fremstillet af ildfaste 
materialer. 
VA 3863-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.12,46 
BO BEDRE 
Aase Jørgensen, The Helmes, 10, Lake Road, 
London SW19, Storbritannien. 
Erhverv: udlejningsvirksomhed. 
Ej gild Kløfverstrøm, Skovkilden 19, 2880 Bag­
sværd. 
Erhverv: ejendomsmæglervirksomhed. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, Vanløse. 
Klasse 36. 
VA 3886-1986 Anm. 18.jun.1986 Kl.10,13 
GASA ODENSE, A.m.b.a., Lavsenvænget 1, 5200 
Odense V. 
Klasse 31. 
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VA 3915-1986 Anm. 19.jun.1986 Kl.12,17 
Cléro 
Telelogic AB, 123 86 Farsta, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: datamater, programvarer til datamater på 
jnagnetiske medier, optiske medier og elektrisk pro­
grammerbare medier. 
VA 4174-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.10,09 
FLS-GSC 
F.L. Smidth & Co. A/S, Vigerslev Alle 77, 2500 
Valby. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 11: ovne eller reaktorer til varmebehandling 
af mineralske råmaterialer i luft- eller gassuspen­
sion, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af mineral­
ske råmaterialer i luft- eller gassuspension. 
VA 4191-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.12,35 
AWTIGHT 
YOSHIDA KOGYO K.K., No. 1, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 26: især lynlåse, burrelukker, indstillelige 
lynlåse, knapper, tryklåse, trykknapper, nitteknap-
per, hægter og maller, snøreringe, spænder og spæn-
delukker. 
VA 4192-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.12,36 
FANZIP 
YOSHIDA KOGYO K.K., No. 1, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 26: især lynlåse, burrelukker, indstillelige 
lynlåse, knapper, tryklåse, trykknapper, nitteknap-
per, hægter og maller, snøreringe, spænder og spæn-
delukker. 
VA 4203-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl. 13,08 
POPEVE 
The Hearst Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, 959, Eighth Avenue, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25, 28. 
VA 4735-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,22 
TELEKRYDS 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv; telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
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VA 4736-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,23 
TELEFYSIK 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4737-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,24 
TELEFRI 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv; telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4738-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,25 
TELEFLY 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4739-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.13,26 
TELEFLAP 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199c København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 9, 38. 
VA 4812-1986 Anm. 23.jul.1986 Kl.9,16 
MIDLINE 
Management Systems and Programming Ltd., 
71, Gloucester Place, London W1H, 3PF, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Advokat P.R. Meurs-Gerken, Amalie­
gade 22, 1256 København K. 
Klasse 16. 
VA 5373-1986 Anm. 19.aug.1986 Kl.9,13 
HETOCAL 
Heto Lab Equipment A/S, Klintehøjvænge 3, 
3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 5383-1986 Anm. 19.aug.1986 Kl.12,16 
Milchquelle-Zapftechnik Vertriebsgesellschaft 
mbH., Haidmiihlstr. 18, D-8160 Miesbach, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.mar.l986, anm. nr. M 58178/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7, 37. 
VA 5389-1986 Anm. 19.aug.1986 Kl.13,00 
GYNODEN 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter samt kemiske 
præparater til sundhedspleje. 
VA 5390-1986 Anm. 19.aug.1986 Kl.13,01 
GYNOVIN 
Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter samt kemiske 
præparater til sundhedspleje. 
Klasse 9. 
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VA 5393-1986 Anm. 19.aug.1986 Kl.13,04 
ALLEGIS 
UAL, INC., a corporation of the State of Delawa­
re, 1200, E. Algonquin Road, Elk Grove Town-
ship, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39, 42. 
VA 5402-1986 Anm. 19.aug.1986 Kl.13,40 
VA 5434-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl.9,30 
NAM 
NAM 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5439-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl.9,40 
L I F E  E N E R G Y  
Stephano Sabetti, Trautenwolfstrasse 3, D-8000 
Munchen 40, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: psykoterapeutvirksomhed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 42: psykoterapeutisk virksomhed. 
VA 5424-1986 Anm. 20.aug.1986 Kl. 13,12 
TENASYSTEM 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 5432-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl.9,02 
FROHSINN 82 
Martin Jensens Planteskole, Stavelsager 9, 5400 
Bogense. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
V »KURERTJENESTE« 
(DAG OG NAT) 
Firmaet Kurerljeneste ved E.F.Eriksen, Han-
vedsgade 17, Bov, 6330 Padborg. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39: kørsel/transport af (ekspres) gods. 
VA 5443-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl. 12,01 
ASPIMAX 
Rhone-Poulenc Sante, Les Miroirs, 18, Avenue 
d'Alsace, F-92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 5445-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl.12,03 
JIFFY LUBE 
Jiffy Lube International, Inc., 7008, Security 
Boulevard, Baltimore, Maryland 21207, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 4, 7, 37. 
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VA 5446-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl.12,04 VA 5451-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl.12,51 
jiffylube w 
Jiffy Lube International, Inc., 7008, Security 
Boulevard, Baltimore, Maryland 21207, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 4, 7, 37. 
VA 5447-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl. 12,05 
Jiffy Lube International, Inc., 7008, Security 
Boulevard, Baltimore, Maryland 21207, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Burger Sohne AG Burg, Hauptstrasse 55, 5736 
Burg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), herunder ciga­
rer, cigarillos, cerutter og cigaretter, røgtobak og 
skrå, artikler for rygere, herunder tobakspiber, pibe­
rensere, cigarskærere, ikke-elektriske tændere til 
cigarer og cigaretter, cigar- og cigaretetuier, cigar-
og cigaretkasser, humidors til cigarer, pibestoppere, 
askebægre, cigar- og cigaretrør. 
VA 5453-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl.12,53 
VIRTUE 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
svampe- og ukrudtsdræbende midler. 
Klasse 4, 7, 37. 
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VA 5455-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl.13,30 
VANGAUDAE 
Vangaudae B.V., Burg. Van Reenensingel 127, 
2803 PA Gouda, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 30; kakao, chokolade og produkter fremstillet 
af chokolade, mel og næringsmidler af korn, kondito­
ri* og konfekturevarer. 
VA 5458-1986 Anm. 21.aug.1986 Kl.14,00 
MAXICOIL 
Caspar A. Krieg, Vogelsangstrasse 52, CH-8006 
Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.mar.1986, anm. nr. 1606/86, 
Schweiz, for så vidt angår de særligt nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 6, herunder fastgørelseselementer af metal, 
nemlig skruer, møtrikker, nitter og gevindindsatser. 
VA 5495-1986 Anm. 25.aug.1986 Kl.12,43 
Gripperrods International PLC, Blatchford 
Road, Horsham, Sussex RH13 5QY, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6: varer helt eller hovedsageligt fremstillet af 
metal til fastgørelse af tæpper og gulvbeklædning, 
klasse 8: håndværktøj og tilbehør til lægning og 
fastgørelse af tæpper og gulvbeklædning, 
klasse 20: varer helt eller hovedsageligt fremstillet 
af ikke-metallisk materialer til fastgørelse af tæpper 
eller gulvbeklædning. 
VA 6217-1986 Anm. 26.sep.1986 Kl.12,00 
T E X T E N N 
Balsam Sportståttenbau GmbH & Co KG, Bi-
samweg 3, D-4803 Steinhagen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 19. 
VA 6222-1986 Anm. 26.sep.1986 Kl. 12,05 
S A N D R A  
Gruner + Jahr AG & Co, Druck- und Verlags-
haus, Warburgstrasse 50, 2000 Hamburg 36, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: Trykkeri- og forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 16: tidsskrifter. 
VA 7038-1986 Anm. 29.okt.1986 Kl.9,35 
TOPSTAR 




VA 1798-1987 Anm. 20.mar.1987 Kl.10,37 
Arne Rasmussen, Marbjergvej 20, 2700 Brøns­
høj. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 16: postkort, tryksager, bøger, tegneserier, 
klasse 25, 28. 
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VA 4253-1986 Anm. l.juU986 Kl. 12,33 
OLISOFT 
Ing. C. Olivetti & C., S.p.A., Via G. Jervis 77, 
10015 Ivrea, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 12.mar.1986, anm. nr. 40130 C/86, 
Italien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: magnetkort, -bånd og -plader, kassetter til 
magnetbånd til dataoptagelse, programmer til data-
behandlingsapparater optaget på magnetkort, -bånd, 
-plader og andre bærere i maskinlæselig form, 
klasse 42: samling, ordning og oversættelse af pro­
grammer til databehandlingsapparater, planlæg­
ning og udarbejdelse af datasystemer. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 28A/87 pag. 421 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1987 nr. 312. Anmeldt den 26. juni 1987 af 
Tranekær Kommune, Slotsgade 22, 5953 Trane­
kær, og registreret den 7. august 1987. Ved bølgesnit 
7 gange tværdelt af sølv og blåt, hvorpå er lagt en rød 
pæl belagt med en vagtsom sølvtrane. 
Samtidig er det for Tranekær-Tullebølle Sogneråd, 
pr. Tullebølle, under reg. 1963 nr. 152, registrerede 
kommunevåben udslettet af registret. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 13. november 1987 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
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A 5611/85 (18Ay87 - 249) 3766/87 A 5901/85 (31Ay87 - 454) 3786/87 A 0831/86 (31A/87 - 457) 3806/87 
2) A 7319/85 (04A/87 - 050) 3767/87 A 5949/85 (31A/87 - 454) 3787/87 A 0840/86 (31A/87 - 457) 3807/87 
3) A 0778/86 (02Ay87 - 024) 3768/87 4) A 6154/85 (31Ay87 - 454) 3788/87 A 0884/86 (31 A/87 - 457) 3808/87 
A 2720/86 (47A/86 - 846) 3769/87 A 6279/85 (31A/87 - 454) 3789/87 A 0893/86 (31A/87 - 458) 3809/87 
A 1319/85 (28A/87 - 407) 3770/87 A 6378/85 (31A/87 - 454) 3790/87 A 0897/86 (31A/87 - 458) 3810/87 
A 4301/84 (31Ay87 - 451) 3771/87 A 6443/85 (31Ay87 - 454) 3791/87 A 1122/86 (31 A/87 - 458) 3811/87 
A 2609/85 (31Ay87 - 451) 3772/87 A 6735/85 (31 A/87 - 455) 3792/87 A 1257/86 (31Ay87 - 458) 3812/87 
A 2757/85 (31Ay87 - 451) 3773/87 A 6766/85 (31Ay87 - 455) 3793/87 A 1270/86 (31A/87 - 458) 3813/87 
A 3143/85 (31A/87 - 451) 3774/87 A 6843/85 (31 A/87 - 455) 3794/87 A 1332/86 (31 A/87 - 458) 3814/87 
A 3806/85 (31 A/87 - 452) 3775/87 A 6852/85 (31A/87 - 455) 3795/87 A 1352/86 (31A/87 - 458) 3815/87 
A 3969/85 (31 A/87 - 452) 3776/87 A 6947/85 (31A/87 - 455) 3796/87 A 1591/86 (31 A/87 - 459) 3816/87 
A 4002/85 (31A/87 - 452) 3777/87 A 7010/85 (31A/87 - 455) 3797/87 A 1613/86 (31Ay87 - 459) 3817/87 
A 4683/85 (31A/87 - 452) 3778/87 A 7037/85 (31 A/87 - 455) 3798/87 A 1717/86 (31 A/87 - 459) 3818/87 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 1747/86 (31A/87 - 459) 3819/87 A 2153/86 (31A/87 - 461) 3831/87 A 2986/86 (31A/87 - 463) 3843/87 
A 1772/86 (31A/87 - 459) 3820/87 A 2218/86 (31A/87 - 461) 3832/87 A 2987/86 (31A/87 - 463) 3844/87 
A 1773/86 (31A/87 - 459) 3821/87 A 2715/86 (31Ay87 - 461) 3833/87 A 3030/86 (31A/87 - 464) 3845/87 
A 1774/86 (31A/87 - 459) 3822/87 A 2721/86 (31A/87 - 462) 3834/87 A 3032/86 (31Ay87 - 464) 3846/87 
A 1777/86 (31A/87 - 460) 3823/87 A 2855/86 (31A/87 - 462) 3835/87 A 3098/86 (31A/87 - 464) 3847/87 
A 1792/86 (31A/87 - 460) 3824/87 A 2872/86 (31 A/87 - 462) 3836/87 A 3278/86 (31A/87 - 464) 3848/87 
A 1825/86 (31 A/87 - 460) 3825/87 A 2889/86 (31A/87 - 462) 3837/87 A 3283/86 (31Ay87 - 464) 3849/87 
A 1830/86 (31 A/87 - 460) 3826/87 A 2899/86 (31Ay87 - 463) 3838/87 A 3284/86 (31Ay87 - 464) 3850/87 
A 1978/86 (31A/87 - 460) 3827/87 A 2908/86 (31A/87 - 463) 3839/87 A 3322/86 (31A/87 - 464) 3851/87 
A 1979/86 (31 A/87 - 461) 3828/87 A 2917/86 (31A/87 - 463) 3840/87 A 7157/86 (31A/87 - 465) 3852/87 
A 1981/86 (31A/87 - 461) 3829/87 A 2929/86 (31 A/87 - 463) 3841/87 A 0591/86 (31A/87 - 465) 3853/87 
A 2137/86 (31A/87 - 461) 3830/87 A 2946/86 (31A/87 - 463) 3842/87 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
Klasse 29: kød, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj 
og gelé, æg, mælk, ost og andre mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, pickles, 
klasse 30. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn berigtiget til: 
CAVES DOM TEODOSIO, LDA. 
Endvidere er varefortegnelsen begrænset til at angå: klasse 33: rødvine, hvidvine, rosevine. 
3) Efter bekendtgørelsen er der til anmeldelsen tilføjet en disclaimer: 
(Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordene Pot og Pande men til mærket i dets helhed). 
4) Efter bekendtgørelsen berigtiges anmelderens adresse til: 
Camino de Marcelina s/n-0, BENIFAYO, (Valencia), Spanien. 
5) Efter bekendtgørelsen berigtiges anmelderens mærke som vist: 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 300,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf 01 93 94 00, gironr. 4 02 05 53, 
hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
OET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
